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 Vo prozata na Dimitar Solev 
dekonstrukciite na likot se vr{at 
preku nekolku raska`uva~ki 
postapki koi rezultiraat so 
semanti~ka dezintegracija i moralna 
degradacija na likot. Edna od 
osobenostite na ovaa proza e 
postapkata koja podrazbira najprvo 
integrirawe na likot, a vo 
posledovatelnite narativni iskazi 
se vr{i negova dezintegracija, 
odnosno destabilizacija so pomo{ na 
najrazli~ni narativni instrumenti. 
Isto taka, edna za~estena pojava vo 
prozniot diskurs na Solev e i 
destabiliziraniot identitet. Kaj 
Solev se zabele`uva i dominantno 
prisustvo na neantropomorfni, 
odnosno antropomorfizirani likovi, 
a i proksemi~kite kodovi ~esto se 
postavuvaat vo uloga na 
destabilizatori na likot. Kako 
poseben segment vo prozata na Solev 
mo`eme da ja izdvoime i moralnata 
degradacija na likot {to e edna od 
porelevantnite osobenosti na 
negovata narativna postapka. Pokraj 
ovie, i drugi raska`uva~ki 
karakteristiki na direkten ili na 
indirekten na~in vr{at funkcija na 
dezintegracija, odnosno na 
destabilizirawe, no i na 
degradirawe na likot kako {to e, na 
primer, otsustvoto na biografijata i 
genealogijata. 
Nie ovde }e se zadr`ime 
konkretno na dekonstrukciite preku 
imeto i prezimeto na likot, no i 
preku otsustvoto na portretot vo 
vistinskata smisla na zborot. 
 
 1. Ime i prezime 
 Nestabilnosta na li~noto ime 
e edna od po~estite i 
pofunkcionalni narativni postapki 
so koja se vr{i semanti~ka 
dezintegracija na likovite vo 
prozata na Solev. Pri toa Solev 
koristi najrazli~ni narativni 
tehniki. Kako prvo, se javuvaat dva 
ili pove}e likovi so isto ime. 
Ponatamu, eden ist lik se javuva so 
dve ili so pove}e imiwa, odnosno se 
vr{i renominacija kaj likovite. Vo 
taa smisla, kaj nekoi likovi se 
javuvaat pogolem broj formi na 
nivnoto ime, odnosno se vr{i 
takanare~ena gradacija na 
antroponimot. Isto taka, golem broj 
likovi vo prozata na Solev se bez 
li~ni imiwa, a nivnata denominacija 
se vr{i ili so supstituti ili pak so 
perifraza. Vo procesot na 
denominacijata se sogleduva i 
upotreba na deminutivnite formi na 
li~nite imiwa kaj likovite. Pokraj 
primarnata funkcija da go 
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destabiliziraat (pa i da go 
degradiraat) likot, vakvite 
osobenosti vo raska`uva~kata 
postapka na Solev imaat, se razbira, 
i dopolnitelni funkcii. Taka, na 
primer, deminutivite poso~uvaat 
degradiran lik, dodeka pove}eto 
formi na isto ime kaj eden lik go 
ozna~uvaat procesot na 
transformacija {to se odviva kaj 
likot vo tekot na narativnata 
programa. 
 
 1.1. Likovi sinonimi 
 Vo romanot "Dubler#1 se 
pojavuvaat dva lika so isto ime i 
prezime. Stanuva zbor, vsu{nost, za 
likovi sinonimi. Serafim 
Despotovski e poznat i priznat 
pisatel i scenarist, soprug na Vera 
Novak i tatko na Danica Novak. 
Serafim Despotovski e statist vo 
filmot {to se snima, student po 
`urnalistika, pisatel-po~etnik i 
edinstven {to se interesira za 
okolnostite vo vrska so daveweto na 
dublerot Miroslav Milevski vo 
rekata. Pokraj imeto, semanti~kite 
poliwa na ovie dva lika se 
preklopuvaat i so u{te edna sema - i 
dvajcata se pisateli: edniot 
afirmiran, a drugiot {totuku 
zapo~nuva so literaturno tvorewe. 
Serafim Despotovski - studentot mu 
e dubler (ili lik-dublet) na Serafim 
Despotovski - scenaristot. Vsu{nost, 
celokupnata struktura na romanot 
funkcionira vrz brojni binarni 
opozicii od likovi. Serafim 
Despotovski - studentot }e mu 
predade na Serafim Despotovski - 
scenaristot rakopis od roman so 
                                                          
1 Dimitar Solev, Dubler, Makedonska kniga, 
Skopje, 1988. 
naslov "Dubler#.2 Toa zna~i deka i 
narativniot diskurs na romanot 
"Dubler# ima svoj dubler vo 
rakopisot so naslov "Dubler# na 
Serafim Despotovski - studentot. ]e 
treba da se potencira ovde deka 
Serafim Despotovski - studentot }e 
se pojavi so svoeto ime i so svojot 
rakopis na krajot na romanot. Vo 
prethodnite narativni iskazi toj se 
denominira perifrasti~ki - 
studentot po `urnalistika. Vo taa 
smisla, negovata uloga na semanti~ki 
dezintegrant na Serafim 
Despotovski - scenaristot }e 
rezultira na krajot so efekt na 
o~uduvawe. Funkcijata na dvete 
postaveni opozicii so identi~na 
denominacija (scenarist v.s. student i 
"Dubler# roman v.s. "Dubler# 
rakopis) ima ideolo{ki priznak - da 
go `igosa dvojniot karakter, odnosno 
dvoli~nosta na op{testvenata 
sredina, no i rigidnite razliki vo 
op{testveniot status. Taka i se 
postaveni integrantnite semi na ovie 
dva lika so isto ime i prezime. 
Serafim Despotovski - scenaristot 
ima mo{ne visok status vo 
op{testvoto, dodeka Serafim 
Despotovski - studentot ima mnogu 
nizok status. Kako ilustracija 
(pokraj opozitot pisatel - student) 
dovolno e da se napravi paralela me|u 
luksuznoto izdanie na odbranite dela 
vo sedum toma na Serafim 
Despotovski - scenaristot i 
nedovr{eniot rakopis vo papka so 
naslov "Dubler# na Serafim 
Despotovski - studentot. Atributite 
imaat funkcija da gi polariziraat 
ovie dva lika so {to se postignuva 
                                                          
2 Dubler, str. 156. 
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nivnata prepoznatlivost, odnosno 
~itlivost. 
 Vo romanot "Kratkata prolet 
na Mono Samonikov#3, pak, se javuvaat 
pove}e likovi so edno ime - Natka. I 
ovde, kako i vo "Dubler#, se pri-
begnuva kon dopolnitelni speci-
fikacii na likovite so distinktivni 
atributi ~ija cel e da ja ovozmo`at 
minimalnata prepoz-natlivost na 
razli~nite likovi so identi~en 
antroponim. Prvata e Natka Jova-
novska, devojkata na Mono. Vtorata e 
Natka, devojkata na Jo{ko. Tretata e 
Nade, devojkata na Jone od detstvoto 
na Mono. ^etvrtata e Nada od 
sredbata na Kejot na Vardar. Pettata 
e senkata me|u drvoredot na 
bulevarot. Specifikaciite na ovie 
likovi se vr{at obi~no so 
perifrasti~ka denominacija: Natka 
broj eden4, Natka broj dva5, senkata so 
tanka polovina i jak kolk6, razmavtan 
`enski lakot7 itn. Stanuva zbor, 
vsu{nost, za motivirano ime koe ja 
simbolizira nade`ta {to mu e 
neophodna na Mono vo potragata po 
sopstveniot identitet. Zna~i, 
kloniranite likovi sinonimi so 
li~no ime Natka vo romanot MS 
imaat funkcija na narativni 
katalizatori. 
 
 1.2. Gradacija na antroponim 
 Likot Tomica vo romanot 
"Zora zad agolot#8 se transformira 
                                                          
3 Dimitar Solev, Kratkata prolet na Mono 
Samonikov, Na{a kniga, Skopje, 1988 (natamu 
MS). 
4 Isto, str. 150. 
5 Isto, str. 145. 
6 Isto, str. 164. 
7 Isto, str. 121. 
8 Dimitar Solev, Zora zad agolot, Na{a 
kniga, Skopje, 1988 (natamu ZZA). 
preku dve posledovatelni narativni 
funkcii - predikativnost i 
reducirana renominacija, odnosno 
promena na formite od negovoto 
li~no ime. Predikativnosta ovde go 
podrazbira zaminuvaweto na likot od 
kafeanata "Zora# i od gradot i 
vra}awe po deset godini. Primarnata 
integracija na ovoj lik se anulira so 
negovoto povtorno "polnewe# po 
vra}aweto od svetot. Sekundarniot 
integrativen proces kaj ovoj lik, 
vsu{nost, pretstavuva negovo 
semanti~ko dezintegrirawe. Vakviot 
dezintegriran lik e neprepoznatliv 
za gostite vo "Zora# koi go znaat 
Tomica kako "maturant od pedeset 
kila#9, odnosno go znaat Tomica koj 
"ima{e osumnaeset godini i 
stoiosumdeset santimetri, te`e{e 
samo pedeset kila, a zboruva{e na 
site jazici {to se u~ea na u~ili{te, 
{to se slu{aa vo ~ar{ijata i {to se 
~itaa vo bibliotekite#.10 Toj 
zaminuva vo svetot "so site svoi 
pedeset kila, so edinstvenoto ralo 
pantaloni na sebe i so mukaveniot 
kufer, vo koj be{e zdiplena samo 
negovata diploma#.11 Sekundarnite 
dezintegrativni semi na ovoj lik 
voop{to ne se poklopuvaat so 
negovite primarni integrativni 
atributi.12 Kako posledica na toa se 
dobiva efektot na neprepoznavawe. 
Tomica "otide bez remen, a se vrati 
                                                          
9 ZZA, str. 286. 
10 Isto. 
11 Isto, str. 287. 
12 Sepak, elementarnata logika na naracijata 
"bara# barem eden znak (ni{an) spored koj }e 
bide prepoznaen "neprepoznatliviot# trans-
formiran lik. Ovde takvata funkcija ja vr{i 
glasot na likot. Tomi{te go ima "istiot 
tanok glas# kako Tomica (ZZA, str. 288). 
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so preramki#.13 Toj e sega "edna bala 
od salo, edno me{i{te bez mesi{te 
od stotina kila (...), ve}e ne Tomica 
tuku komaj Tomi{te#.14 Narativnata 
transformacija na likot e 
prosledena i so promena na formite 
od negovoto li~no ime. Stanuva zbor 
za edna funkcionalna gradacija na 
antroponimot koja{to ja odrazuva 
transformacijata od Tome vo 
Tomi{te. Tome stanuva Tomica; 
Tomica stanuva Tomislav; Tomislav 
stanuva Tomeslav; Tomeslav stanuva 
Tomi{te: 
 
Tome ==> Tomica ==> Tomislav ==> 
Tomeslav ==> Tomi{te 
 
 Narativniot iskaz vo ZZA 
nudi i ekspliciten komentar na 
naratorot so posredstvo na pasivniot 
kolektiven lik (gostite vo "Zora#) za 
izvr{enata gradacija na 
antroponimot: "[to saka na{iot 
Tomica? Pardon, drugarot Tomislav. 
Zna~i, {to saka drugarot Tomislav? 
Zo{to Tomislav, zabele`uva nekoj od 
masite. Pred da stane Tomica, toj bil 
Tome. Taka li e? Koj od nas ne bil 
Tome ili Dime? Sekoj, pred da go 
pogalat ili da go zgolemat. Spored 
toa, ne Tomislav tuku Tomeslav. Ona 
’drugar‘ posle }e mu go dodademe. 
Tomeslav: od edno malo Tome, {to se 
zdobilo so slava so golemo ’s‘, i 
pokraj bosite noze i brndavoto nose. 
Da zaklu~ime, ne Tomislav, tuku 
Tomeslav#.15 
 Motiviranoto ime Diva 
(`ivee vo Gradskiot park samo so 
svojot tatko, ne e komunikativna, 
                                                          
13 ZZA, str. 288. 
14 Isto. 
15 Isto, str. 290. 
asocijalen tip) na }erkata od Juda vo 
romanot ZZA, isto taka, e podlo`eno 
na gradacija paralelno so izvr{enata 
transformacija na likot. Maloto 
devoj~e Diva se transformira vo 
devojkata Vida: "Diva raste vo parkot 
kako ma~e so ostri nokti, a nikoj ne 
gleda deka taa stanuva moma kako 
samovila. (...). Taka (...) lu|eto ja 
preimenuvaat od Diva vo Vida#.16 No 
"nekoi, tvrdi na promenite, ja vikaat 
diva Vida#.17 ]erkata na Juda stanuva 
Diva; Diva stanuva Vida; Vida 
stanuva diva Vida: 
 
}erka na Juda ==> Diva ==> Vida ==> 
diva Vida 
 
 Krajniot rezultat na 
gradacijata e imenuvawe na likot so 
odreden stepen na opisnost, so 
kombinacija na denominacija (Vida) 
i perifraza (diva).18 Ovde 
semanti~kata dezintegracija na 
likot Diva se javuva vo 
poreducirana forma vo odnos na 
transformacijata na likot Tomica. 
Vo semanti~koto pole na diva Vida 
se za~uvani golem broj semi od 
semanti~koto pole na Diva. Zatoa 
nejzinata prepoznatlivost po 
izvr{enata transformacija ne se 
                                                          
16 Isto, str. 283. 
17 Isto. 
18 Iako e voobi~aeno site komponenti na 
perifrasti~kata denominacija da se 
obele`uvaat ortografski so golema bukva, 
sepak Solev ovde pravi isklu~ok tokmu 
poradi faktot deka ne stanuva zbor za ~ista 
perifraza, ami za kombinacija. Toa e 
praktika, vpro~em, vo celokupnata proza na 
Solev. Isklu~ok e likot Icko Staravera od 
romanot ZZA. 
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problematizira kako kaj likot 
Tomica. 
 
 1.3. Otsustvo na antroponim. 
 Perifraza 
 Voobi~aena narativna 
postapka vo prozata na Solev e 
likovite koi{to se nositeli na 
visoki op{testveni funkcii, 
odnosno onie koi{to imaat visok 
status vo op{testvoto, da se 
ozna~uvaat bez li~no ime. Tie likovi 
se denominiraat perifrasti~ki, 
odnosno opisno, a naj~esto toa e 
spored funkcijata {to ja izvr{uvaat. 
Otsustvoto na antroponimot ima 
funkcija da go potencira nivniot 
dezintegriran i, pred s¢, degradiran 
karakter. Narativnata programa {to 
ja "pokrivaat# ovie likovi izobiluva 
so groteska i so ironija. Toa se 
obi~no likovi-tematski rolji, 
ispolnuvaat edna uloga, odnosno 
op{testvenata funkcija {to ja 
izvr{uvaat. 
 Vo romanot "Dubler# 
figuriraat pogolem broj vakvi 
likovi: direktorot na motelot; 
direktorot na filmot; 
generalniot direktor na rabotnata 
organizacija za filmsko 
proizvodstvo (generalniot direktor, 
gendirot); drugarot so golemo "d#; 
drug drugar so u{te pogolemo "d#.19 
Dezintegracijata i degradacijata na 
ovie likovi se vr{i i so pomo{ na 
nivnite nesoodvetni narativno-
predikativni funkcii. Nivnata 
dejstvitelnost ne e naso~ena kon 
ispolnuvawe na direktorskite 
(javnite) obvrski, ami samo kon edna 
cel, kon filmot {to se snima - da 
interveniraat vo tekstot od 
                                                          
19 Dubler, str. 119-121. 
scenarioto za filmot i da odlu~uvaat 
(preku urgencii) komu }e mu bidat 
dodeleni glavnite ulogi. Na takov 
na~in i generalniot direktor i 
drugarot so golemo "d# vo 
narativnata programa izvr{uvaat 
funkcii koi ne se kompatibilni so 
nivnite perifrasti~ki denominanti. 
Tie na indirekten na~in se 
transformiraat vo "scenaristi#, a 
toa po avtomatizam gi dezintegrira i 
gi degradira. 
 Identi~ni denominacii ima i 
vo romanot MS. Personalot od 
redakcijata na vesnikot "Naroden 
pu{a~# se imenuva opisno bez imiwa 
i prezimiwa: glavniot i odgovoren 
urednik; urednikot na vnatre{nata 
rubrika; tehni~kiot urednik.20 Toa 
se likovi vo ~ii{to semanti~ki 
poliwa se prepoznavaat 
op{testvenite (ideolo{kite) 
pravila, propisi i stegi protiv koi 
Mono "se buntuva#, za{to toj go bara, 
traga po sopstveniot, a ne po 
op{testveniot identitet. Treba da se 
napomene ovde deka romanot MS 
izobiluva i so drugi likovi koi se 
denominiraat perifrasti~ki i koi 
vr{at marginalni funkcii vo ovoj 
narativen diskurs. Kolku za 
ilustracija naveduvame samo nekolku 
primeri: devojkata vo belo (12)21; 
prodava~ot na lozovi (13); 
vesnikarot (14); bifexijata (22); 
ednata, drugata, tretata (27); 
~ovek so dvokraki skalila (37); nekoj, 
nekoj ~ovek (110); ~ovekot {to be{e 
bu~en (130) i sli~no. 
 Kaj bezimenite likovi vo 
zbirkata raskazi "Odumirawe na 
                                                          
20 MS, str. 15-16. 
21 Vo zagradite gi bele`ime so brojki 
stranicite kade se nao|aat primerite. 
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dr`avata#22 kako supstituti se 
upotrebuvaat naj~esto zamenkite (jas, 
toj, taa i sli~no), no i ovde imame 
slu~ai na perifrasti~ka 
denominacija: ideolo{kiot {ef 
(154); op{testveniot 
pravobranitel na samoupravuvaweto 
(134); socijalniot rabotnik (147). 
Vo raskazot "Mrtva du{a# duri se 
vr{i i perifrasti~ka renominacija. 
Otkako likot }e bide denominiran 
kako generalen direktor, vo 
posledovatelnite narativni iskazi, 
odnosno vo propoziciite, toj se 
renominira groteskno-ironi~no vo 
"sitno ~ove~e so visoka plata#.23 
Krajniot narativen efekt e - 
dezintegriran i degradiran lik. 
 
 1.4. Renominacija 
 Producentot Sisoe 
Spirovski se transformira so 
renominacija vo Aleksa @uni}, 
sreski {pion.24 Tehni~kiot 
urednik se renominira vo slikar.25 
Diva ja preimenuvaat kako Vida26, a 
Tomica stanuva Tomeslav, odnosno 
Tomi{te.27 Prezimeto na Mitko 
Ilievski se renominira vo Samba28, 
a Slave Vardarec ne e Vardarec, 
tuku e "ednostavno Petrovski, ako 
toa ne{to vi ka`uva#.29 Ceve Topola 
stanuva prof. d-r so svoe celosno 
ime i prezime: "I nikoj, po vreme, 
vo prof. d-r Stefan Stefanovski 
                                                          
22 Dimitar Solev, Odumirawe na dr`avata, 
raskazi, Kultura, Skopje, 1990 (natamu OD). 
23 OD, str. 48. 
24 Dubler, str. 129. 
25 MS, str. 17. 
26 ZZA, str. 283. 
27 Isto, str. 290. 
28 Isto, str. 292. 
29 Isto, str. 200. 
nema ve}e da go prepoznae studentot 
so skripti Ceve Topola, koj ne samo 
{to nema{e mangar da si go 
do{mrka kafeto tuku ni {amiv~e 
da si go zabri{e nosot#.30 Dukle 
Tupara po izleguvaweto od zatvor 
}e mu dade novo opisno i 
motivirano ime na svojot sudija 
Icko Staravera: S¢ Ista Stara 
Vera.31 Duri i kafeanata "Zora#, 
sledej}i go primerot na svoite 
gosti, }e se preimenuva edna{ vo 
"Izgrev# za povtorno da si go vrati 
staroto ime.32 \or|i Del~ev od 
raskazot "Sonot na sovetnikot# se 
pretstavuva kako Goce Del~ev.33 
Generalniot direktor vo penzija, 
drugarot Boge, }e go zaka~i na 
vratata od svojot petosoben 
pro{iren stan sopstveniot 
reduciran identitet kako "gen. dir. 
Bog#, a sledej}i go nego kako 
primer, negoviot soplemenik od 
Lazaropole, op{tinskiot kurir 
Mojso, odnosno "drugar~eto 
Mojso#34, na vratata od ednosobniot 
stan }e se renominira vo "op. kur. 
Moj#.35 
 Promenata na imeto na eden 
lik (renominacijata) vo narativnata 
programa rezultira so negova 
destabilizacija, pa vo krajna mera 
duri i so neprepoznatlivost. Takvata 
postapka na dezintegracija na 
semanti~koto pole na likot, kako 
{to mo`e da se vidi i od navedenite 
                                                          
30 Isto, str. 203. 
31 Isto, str. 333. 
32 Isto, str. 172. 
33 OD, str. 130. 
34 Deminutivite ~esto imaat funkcija da 
ozna~at dezintegrirani i degradirani 
strukturi. 
35 OD, str. 35. 
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primeri, se koristi vo ogromna mera 
vo prozniot diskurs na Solev. 
Renominacijata e, vsu{nost, eden od 
klu~nite dezintegrira~ki 
raska`uva~ki instrumenti. Osnovna 
osobenost vo raska`uvaweto na Solev 
e toa {to naj~esto se koristat 
prekarite kako sekundarni 
denominanti na dezintegriraniot 
lik. 
 
 2. Portret 
  Ima vo romanot ZZA eden 
implicitno izrazen ironi~en stav na 
Solev vo vrska so portretiraweto na 
likovite. Stanuva zbor za 
(ne)portretiraweto na likot Jon 
Bodri: "Podapnuvaj}i si go jazikot od 
strav deka }e mi go skratite zborot, 
brzam da go opi{am Jon Bodri, barem 
grosso modo36, kako {to }e zabele`i 
mojot recenzent. Jon Bodri, ako go 
zemete od glava do peti, prilega na 
sekoj drug malogra|anin {to se vrtka 
okolu 'Zora' kako ma~or okolu 
|ubrovnik, so taa razlika {to ima 
nekoi nezabele`livi obele`ja, koi 
pa|aat pod oko duri na vtor ili tret 
pogled. Da nabroime nekolku od niv, 
kolku da go prepoznaete koga }e go 
sretnete na ulica (kurzivot e sekade 
na{ - R.M.)#.37 Takanare~eniot 
portret na Jon Bodri se sostoi, 
vsu{nost, od eden krajno banalen opis 
na negovite izgrizani nokti i 
negovite noze koi se srasnati so 
~orapite i ~evlite. Vakvata 
narativna postapka pri 
portretiraweto na likot dopu{ta da 
se izvle~at nekolku implikacii. 
Prvo, Solev e protiv (i ne go 
                                                          
36 grosso modo: vo najglavni crti, bez 
detalizirawe. 
37 ZZA, str. 305. 
primenuva) klasi~noto realisti~ko 
portretirawe na likot.38 Vtoro, 
Solev ne portretira, tuku 
deportretira (ili aportretira), 
odnosno go portretira likot so 
najnespecifi~ni (ili 
najnespecifikaciski) atributi 
(noktite od racete i prstite od 
nozete!?). Treto, Solev sarkasti~no 
ironizira so realisti~kiot portret 
(kako {to }e zabele`i mojot 
recenzent; prilega na sekoj drug 
malogra|anin; ima nekoi 
nezabele`livi obele`ja; kolku da go 
prepoznaete koga }e go sretnete na 
ulica itn.). So vakvoto 
deportretirawe, vpro~em, Solev se 
poka`uva kako ne-realist ili, u{te 
poto~no, kako anti-realist. Vakviot 
zaklu~ok mo`e da se potkrepi i so 
poslednata ilustrativna zabele{ka 
na Solev (kolku da go prepoznaete 
koga }e go sretnete na ulica). 
Ironiziraweto so prepoznatlivosta 
na likot vo realnata realnost (ili, 
kako {to znaat da ka`at realistite - 
vo `ivotnata stvarnost) implicira 
deka Solev ne se soglasuva so tezata 
koja kni`evnata postapka ja sveduva 
edinstveno na mimezis (odrazuvawe na 
realnata stvarnost vo kni`evnata 
stvarnost). 
 Vo prozata na Solev, 
vsu{nost, mo`e da se izdvojat dva 
principa na reducirano 
portretirawe (deportretirawe) na 
likovite. Prvo, opis na likot preku 
izdvojuvawe i prenaglasuvawe 
(hiperbolizirawe) samo na edna 
karakteristi~na crta na likot (~elo, 
musta}i, kraj~e od usta, nos, polovina, 
                                                          
38 Potsetuvame ovde deka portretot e 
"najskapata# etiketa na likot vo 
realisti~kiot diskurs. 
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kolk itn.). Vakvata postapka na 
portretirawe ja narekuvame 
krokirawe ili karikirawe na likot. 
Solev, vsu{nost, "crta# 
beletristi~ka karikatura na likot. 
Vtoro, pri opisot na likot Solev 
pribegnuva kon despecifikacija na 
likot, odnosno portretot na likot se 
integrira (poto~no re~eno se 
dezintegrira) so semi ~ie{to 
semanti~ko jadro nema kapacitet 
dokraj da ja izvr{i denotativno-
distinktivnata funkcija, odnosno 
nema kapacitet da specificira. 
Ottuka i zaklu~okot deka ne mo`e da 
se zboruva za portretirawe (vo 
vistinskata smisla na zborot) vo 
prozata na Solev. 
 
 2. 1. Kroki 
 Potezite od skicata za 
portret na producentot Sisoe 
Spirovski od romanot "Dubler# se 
rasfrlani na razli~ni mesta vo 
diskursot. "Sobran# na edno mesto 
likot na Sisoe Spirovski izgleda 
vaka: Sisoe Spirovski ima "luta 
plunka pod dolgite musta}i#39; Toj e 
"zbitak so musta} na dvojno povisok 
~ovek# (23); Sisoe izgleda kako "vlast 
so ostri molivi, mrsni musta}i i bez 
osobenosti# (24); Toj "gi tegne 
zborovite niz musta}ite kako guma za 
xvakawe# (111); Sisoe ima "~elo za 
edna, ne za dve {aki# (112). Zna~i, 
portretot (poto~no karikaturata) na 
Sisoe Spirovski se sveduva samo na 
negovite musta}i kako istaknat 
detaq. Identi~no se karikiraat i 
drugi likovi vo "Dubler#. Re`iserot 
na filmot, na primer, ima "}osa 
brada i }elava glava# (87), a Serafim 
Despotovski ima "kov~esto lice, 
                                                          
39 Dubler, str. 20. 
klunest nos, cvrsta kosa i gusti ve|i# 
(116 - 117). Urednikot na 
vnatre{nata rubrika od romanot 
MS se karikira, isto taka, preku eden 
detaq - "zajadlivoto kraj~e od 
ustata#40, a tehni~kiot urednik ima 
"dve muvi od musta}i pod bumbarot od 
nosot# (16). Natka Jovanovska e 
"tanka vo strukot, jaka vo kolkot# 
(40), no i "crte` {to samo treba da se 
animira# (152). Doktor Mukvos od 
romanot ZZA, pak, ima "lice na 
doen~e (...), belkite na o~ite mu se 
zamateni, a nosot mu e opnat kako 
domat# (206). Vo raskazot 
"Skitni~ka du{a# Rade Bonsek e 
"pilot so }ela#.41 I voop{to vo site 
drugi raskazi od ovaa kniga 
("Odumirawe na dr`avata#), no i vo 
trite romani koi gi razgleduvame, 
likovite ili se karikiraat samo so 
eden detaq ili, pak, voop{to ne se 
portretiraat. Vo taa smisla, vo 
ve}e spomnatiot raskaz "Skitni~ka 
du{a# Solev pi{uva: "Jas ne 
pametam imiwa, lu|eto gi 
prepoznavam po licata, a re{ava~ko 
vo se}avaweto mi e detalot#.42 
 Krokiraweto ili 
karikiraweto na likovite kaj Solev 
(toa e ve}e sosema o~igledno) e 
staveno vo funkcija ne na 
integrirawe, ami naprotiv - na 
dezintegrirawe, odnosno (bukvalno 
ka`ano) deportretirawe na likovite. 
Stanuva zbor, vo osnova, za likovi-
tipovi. Vo istaknatite atributi na 
likovite Sisoe Spirovski 
("Dubler#) i urednikot na 
vnatre{nata rubrika (MS), na 
                                                          
40 MS, str. 16. 
41 OD, str. 28. 
42 Isto. 
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primer, se sogleduvaat odredeni 
atributi na stegite, pritisocite na 
op{testvoto koi, vo najmala raka, 
sozdavaat ~uvstvo na neprijatnost - 
Sisoe ima "luta plunka#, no toj e i 
"obezli~ena vlast so ostri molivi#, 
dodeka kaj urednikot na vnatre{nata 
rubrika str~i "zajadlivoto kraj~e od 
ustata#. 
 
 2.2. Anti-portret 
 Anti-portretot e najtipi~en 
vo romanot ZZA. Vakvite narativni 
strukturi se osobeno ilustrativni 
kaj likovite Icko Staravera i Jon 
Bodri, koi ve}e bea spomnati, no 
anti-portretot e karakteristi~en i 
za drugi likovi od ovoj roman. Icko 
Staravera ne se portretira, tuku se 
deportretira, toj e tipi~en anti-
portret: "^ovek bez li~en opis, za 
nego pomisluva{ deka e i gra|anin 
bez li~na karta. O~i bezizrazni, 
nos ni{to osobeno, brada ne nosi, 
kosa kostenliva kolku {to ja ima, 
osobeni belezi nema#.43 Sosema 
identi~no se deportretira i Jon 
Bodri: "Jon Bodri (...) prilega na 
sekoj drug malogra|anin {to se 
vrtka okolu ’Zora‘ (...) ima nekoi 
nezabele`livi obele`ja (...). Prvo, 
izedenite nokti na racete: Jon Bodri, 
imeno, ne upotrebuva no`ici i ne si 
gi se~e noktite so niv (...), tuku 
postojano si gi gricka so zabite (...). 
Za razlika od taka izedenite i 
sekoga{ ~isti nokti, nozete na Jon 
Bodri se eden svoeviden amalgam od 
~evli, ~orapi i prsti, vo koj ve}e ne 
se raspoznava potekloto na ni eden od 
ovie elementi, pa taka e i so crnata 
                                                          
43 ZZA, str. 268. 
mirizba {to izbiva ottamu#.44 Likot 
na Slave Vardarec "portretiran# so 
peroto na Solev izgleda vaka: "Mal i 
cvrst kako tropal~e, toj ima siten 
ama brz ~ekor, a o~ite mu skokaat vo 
glavata kako semki vo lubenica, ili, 
da bideme poblisku, kako sevezden da 
se na `arta od skarata. (...) ako go 
stavite Slaveta zad {ankot, nad 
limot }e yirka samo negoviot usukan 
musta}#.45 Bi bilo poprecizno ako se 
ka`e deka ovde, vsu{nost, stanuva 
zbor za eden krokiran anti-portret. 
Narativniot rezultat (ili efekt) od 
vakvoto anti-portretirawe e ist 
kako i pri krokiraweto - 
dezintegrirani, dekonstruirani 
likovi. 
 
 3. Porakata 
Koja e, vsu{nost, intencijata 
na Dimitar Solev vo romanite i 
raskazite koi{to gi analiziravme i 
elaboriravme, odnosno koja e 
negovata poraka? Pred s¢, da gi 
registrira i notira, no i da go digne 
svojot glas protiv raznite 
degradacii, devijacii i destrukcii vo 
op{testvoto (zaednicata), vo 
semejstvoto, no i protiv devijaciite 
i deformitetite na individuite, 
osobeno vo nivnata mentalna 
struktura; da n¢ potseti na 
zastra{uva~kata hipokrizija so 
epidemi~en karakter vo negovoto, no 
i vo na{evo sovremeno vreme; da gi 
iskritikuva poltronstvoto i 
sebi~nosta koi vo edno op{testvo 
{to se potpira vrz ne-vrednosti 
(neavtenti~ni, kvantitativni) pret-
stavuvaat kamuflirani degradirani 
                                                          
44 Isto, str. 305. 
45 Isto, str. 200. 
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strukturi. No, namerata na Solev e i 
da alarmira za nepodnoslivata kriza 
na duhot, pokonkretno na krizata na 
tvore~kiot duh. Toa toj go ka`uva i go 
poka`uva preku likot na Serafim 
Despotovski. Serafim Despotovski e 
pisatel, {to podrazbira i avtor, 
tvorec ~ija{to osnovna cel e da gi 
bara avtenti~nite (kvalitativnite), 
vistinskite, ~ove~kite vrednosti na 
op{testveniot  `ivot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No, ne. Serafim Despotovski ne 
traga po avtenti~ni, tuku po 
kvantitativni, neavtenti~ni vred-
nosti. Toa e kriza na duhot, no i kriza 
na moralot. Kriza, dekonstrukcija, 
dezintegracija i degradacija na 
~ove~koto vo ~ovekot protiv {to 
Solev go kreva svojot, nesomneno 
majstorski pisatelski glas. 
